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á ipmn rí a de Isc ó i^ 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldeá y 
Secretarios reciban loa números de 
iste BOLETÍN, dispondrár que se-
áje un eiemoiar en el sitio de ^ostum-
5re. donde -oermanecerá hasta el Tecl-
eo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
¡ervár ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
"!6n. eme deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año. 35 ai semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cíñales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y ,30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados' 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giró postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la orovtncia. por cuvo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Reai órden ne 6 de 
Abril de 1859) ' 
idmiBlsíracíoa proííntíal 
fiobierno ciiííl l e la groiílagm áe LeóH 
mk General de lasleclilaiitos F Transpones 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
CIRCULAR NUM. Í53 
P R E C I O S D E V E N T A D E V I D R I O H U É C O 
^ L a Secretaría General Técn ica del Ministerio de I n -
ustria y Comercio, de acuerdo con el informe de la 
0rnisión Reguladora de los Productos Pétreos , ha re-
Uelto autorizar los siguientes precios de venta: 
SlíCULOS DE ALUMBRADO 
A j í l a t e claro 
» 
Diámetro 
140 
. 160 
180 
200 
Mateadas con^rena 
pesetas por 100 
Mateadas con ácido 
pesetas por 100 
226,87 
242,00 
279,81 
378,12 
237,46 
254,10 
293,42 
396.27 
ribetede 105"mm 
i * de 120 » . graipa 
Diámetro Qrífipa Pesetss porlOO piezas 
•500 
470 
440 
400 
400 
350 
350 
350 
330 
240 
155 
125 
130 
125 
80 
125 
10.977,72 
8.415,55 
5.854,88 
2.719,47 
2.719,47 
2.243,03 
2.243,03 
2.243,03 
2.147,75 
Con graipa. 
» » . . 
300 
300 
300 
270 
250 
250 
250 
220 
200 
200 
200 
190 
Í90 
180 
180 
180 
160 
160 
160 
140 
140 
140 
120 
100 
80 
150 
125 
120 
60 
150 
125 
100 
100 
100 
90 
80 
100 
85 
100 
90 
80 
100 
90 
80 
100 
90 
80 
80 
1.371,83 
1.371,83 
1.371,83 
1 .143,45 
915,06 
915,06 
915,06 
762,30 
547,52 
547,52 
547.52 
488.53 
488,53 
426,52 
426,52 
426,52 
305,52 
305,52 
305,52 
243,51 
243,51 
243,51 
198,13 
152,76 
121.00 
SERVICIO DE MESA 
Vasos prensa maceta baja Altura mm. Ptas. por 100 piezas 
De 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
123 
114 
105 
97 
89 
81 
74 
67 
61 
56 
136.12 
108.90 
96,80 
78,65 
'69,57 
60,50 
54,45 
49,91 
45,37 
40,83 
J a r r o s C a b i d a Ptas. por 100 piezas 
De 
» 
» 
» 
2,000 
1,500 
1,000 
500 
373,12 
272,25 
181,50 
136,12 
Vasos finos cónicos, 
soplados Altura mm. Ptas. por 100 piazas 
De 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
- » 
» 
133 
120 
110 
100 
92 
82 
74 
65 
57 
50 
42 
81,67 
68,06 
57,47 
49,91 
43,86 
39,32 
34,78 
31,76 
28,73 
27,22 
27,22 
Copas semifuertes cortadas a gas 
para café, vermout, absenta y licor Número Pías , por 100 piezas 
De 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
F R A S Q U E R íA 
Cabida en gramos 
2 
4 
8 
15 
24 
30 
45 
60 
-90 
125 
150 
180 
210 
250 
300 
375 
500 
Redondos fijos boca 
estrecha cets. 
16,63 
16,63 
17,39 
18,13 
20,41 
21,17 
21,93 -
23,44 
24,20 
24,95 
28,73 
31,00 
35,54 
39,32 
46,88 
58,98 
71,08 
DISCOS PARA FAROS, EN MEDIO CRISTAS SIN PULIR 
M i l í m e t r o s 
75 
100 
135 
212 ^ 
Pesetas 100 piezas 
-378,12 
453,75 
680,62-
1.890,62 
GLOBOS PARA PESCA "ERMEX" Y "THERMICUS" 
M ilí metros 
465 
360 
320 
276 
215 
207 
165 
115 
Pesetas 100 piezas 
7.786,35 
2.994,75 
1.996,50 
1.663,75 
1.663,75 
998,25 
680.62 
302,50 
BOLAS FLOTADORAS PARA PESCAR, VERDES 
155,37 
136,12 
127,05 
117,97 
108,90 
99,82 
93,77 
87,72 
Redondos fijos boca 
ancha cets. 
16,63 
16,63 
18,15 
19,11 
20,41 
21,95 
23,44 
24,20 
24,95 
26,46 
31,00 
32,51 
39,32 
43,10 
- ' 51,42 
65,03 
' 77,13 
' C e n t í m e tros 
12 
13 
14 
Pesetas 100 piezas 
83,18 
90,75 
98,31 
Los ar t ículos reseñados anteriormente, no podrán 
ser objeto de tallado, decorado, adorno n i manipuia 
ción de clase alguna que pueda alterar su precio 
Los precios m á x i m o s de venta que se fijan,en la 
presente resolución se e n t e n d e r á n en fábrica y sobre 
veh ícu lo de transporte. Los gastos de embalaje y trans 
porte se rán de cuenta del comprador y deberán ser 
propuesto por las Juntas Provinciales de Precios para 
su a p r o b a c i ó n por la Comisar ía General le Abaste-
cimieiitos y Transportes, de acuerdo de lo dispuesto 
en la Circular n.0 265. v 
Los precios de vsnta de los ar t ículos de frasquería 
blancos, servicio de mesa y los a r t í cu los de alumbrado 
con excepción de las ampollas para l á m p a r a s de en-
candescencia, quei io figuran en las relaciones anterio-
res, serán los que los industriales determinen, los 
cuales debe rán ser seña lados en cada ar t ículo confor-
me dispone la Orden de 15-5-39 (73. O. n.0 144). 
Los precios m á x i m o s de venta al públ ico de los ar-
t ículos objeto de la presente resolución serán, los que 
resulten de sumar el precio de venta en fábrica, lo^ 
gastos dé embalaje y transporte vy los tantos por cien 
que se fijen a con t i nuac ión , en los cuales están in-
cluido los beneficios de los intermediarios, cualquiera 
que sea su clase y n ú m e r o . 
I 
F R A S Q U E R Í A 
Artículos sometidos a precio de tasa... 
» de precio l ib re . 
SERVICIO DE MESA 
28 por 100 
35 por 100 
Art ículos sometidos a precio de tasa 28 por lüü 
» de vidrioTiueco, servicio de mesa 
comprendido en la tarifa reguladora, es . 
decir, liso sin tallar ni decorar. . . . . . . • • 35 por iu 
Los d e m á s a r t ícu los del servicio d.e mesa,. 60 por 
ARTÍCULOS DE ALUMBRADO 
100 
Art ículos sometidos a precio de tasa 28 por 
A • i i , 60por lw » de precio l ib re . * uu F 
Discos para faros, gfobos para pesca y bolas or 100 
flotadoras.. • " ^ ¡oS 
Las fábricas que por producir ar t ículos de pr 
libres, dejan desatendidos los pedidos de a^te re. 
cuyo precio m á x i m o de venta se fija en la pres ^ ^ 
solución, serán sancionados con. la supresión 
cupo de combustible 
Lo que se hace p ú b l i c o para general conoC1, Sjndi 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión Naciona -
calista. 
León, 9 de Junio de 1942. 
El Gobernador civil^ _ 
Jefe provincial del Servicio 
Narciso Perales 
[o-
{ración de Proolslades y Con-
lülóQ T e r r í M l de la mmm 
de León 
C l R O L ) L A R 
or la presente se hace saber a los 
ores Alcaldes y Presidentes de 
Juntas vecinales que por cuan-
5 medios de publicidad disponga 
jncluso por el de not i f icación perso-
nal, hagan llegar a conocimiento d-e 
los poseedores de té r renos roturados 
arbitrariamente y de los cedidos por 
los Ayuntamientos y Juntas vecina-
les la obligación que tienen de soli-
citar su derecho de posesión, remi-
tiendo a esta Delegación de Hacien-
cla relación de las mismas para que 
por el perito de la Direcc ión general 
de Propiedades se proceda a la Ins-
trucción de los oportunos expedien-
Dicho servicio se rá cumplido en 
el plazo de quince d ías a contar de 
la techa de la pub l icac ión de la pre-
sente, en evi tación de la impos ic ión 
de la multa correspondiente y de la 
incautación de las fincas. 
El contenido de la presente deberá 
ser notificada por las respectivas A l -
caldías a las Juntas vecinales remi-
ndo a esta dependencia diligencia 
ue así lo acredite. ' 
León 10 de Junio de 1942.—El Ad-
ffliriistrador de Propiedades, Ju l i án 
Crespo-V.0 B.0: E l Delegado de Ha-
cienda, Jo sé A. Diaz. 
?.ON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
G0, Ingeniero Jefe del Distrito Mi -
nero de León. 
Iiago saber: Que por D. Wences-
30 Orejas Ramón, vecino de~ Corti-
jera (Ponferrada), se ha presenta-
«a el Gobierno c iv i l de esta pro-
pia, en el día 30 del mes de A b r i l , 
j^88 horas'cuarenta y cinco 
í^ i11^ 08' una solicitud de registro 
d pertenencias para la mi -
€ e bauxita llamada Pi/í, sita en 
tío a 6 Valle de la Puerca, t é rmi-
Beni,e. ^0(lanil]o, Ayuntanrento de 
^ibre. 
designación de las cita-
pertenencias en la forma si-
el^*j!flará corno punto de partida 
^ h e . - i r NO- de ^ finca centenal 
'^eros de Hermenegildo Gon-
zález, vecino de Rodanillo, sita en 
el citado paraje del Valle de la Puer-
ca y desde él en d i recc ión Norte ver-
dadero 40° Este, se m e d i r á n 100 me-
tros y se co locará una estaca auxi:^ 
liar; desde ésta en d i recc ión O. v. 40° 
Nqrte, se m e d i r á n 200 metros y se 
co locará la .1.a estaca; desde ésta en 
d i recc ión S. v. 40° O., se m e d i r á n 
300 metros y se. co locará la 2.a esta-
ca; desde ésta en dirección E. v. 40° 
Sur, se m e d i r á n 700 metros y se co-
locará la 3.a; desde ésta en d i recc ión 
N. v. 40° E., se med i r án 300 metros 
y se co locará la 4.a; desde ésta en di-
rección O. v. 40° N . , se m e d i r á n 500 
metros y q u e d a r á cerrado el perí-
metro de las 21 pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
ios sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión 4e la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL dé la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civ i l 
sus oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicados por la conces ión que se 
pretende, según previene el a r t ícu lo 
28 del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 v R. O. de 5 de Septiembre 
de 1912. j 
El expediente tiene el n ú m . 10.162. 
León, 3 de Junio de 1942.—Celso 
R. Arango. 
DON CELSO RODRIGUEZ ARATN-
GO, Ingeniero Jefe del Distri to M i -
nero de León. • 
Hago saber: Que por D.Francisco 
Alonso Tascón , vecino de La Granja 
| de San Vicente, se ha presentado en 
el Gobierno c iv i l dé esta provincia, 
i en el día 5 del mes de Mayo, a las 
! doce horas quince minutos, una so-
! l i c i tud de registro pidiendo 45 per-
i tenencias para la mina de Hulla 11a-
: mada San José, sita en el t é r m i n o de 
i Espina de Tremor, Ayuntamiento 
de Igüéña. 
1 Hace la des ignación de las cita-
das 45 pertenencias en la forma si-
guiente: • 
Se t omará como punto de partida 
la 4.a estaca de la mina Nardiz n ú ' 
mero 824, desde ésta en d i recc ión 
Kste 2.400 metros, la 1.a estaca; des-
de ésta 100 metros al Norte, la 2.a; de 
ésta 2.500 metros al Oeste, la 3.a es-
taca; de ésta 100 metros al Norte, 
la 4.a, y de ésta 1.100 metros al Oes-
te, la 5.a; desde ésta 100 metros al 
Norter la 6.a, y desde ésta al Oeste 
300 metros, la 7.a; desde ésta 100 me-
tros al Sur, la 8.a, y desde ésta 200 
metros al Oeste, la 9.a; desde ésta 
100 metros al Sur, la 10; desde ésta 
1.500 metros al Este, la 11; desde ésta 
100 metros al Sur, ,la 12, y con 200 
metros al Este, se l legará al punto 
de partida, quedando así cerrado el 
pe r íme t ro de las45 pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
ceresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha. 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de ia solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en. el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con d,erecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento, del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912.. 
El expediente tiene el n ú m . 10.165 
León, 3 de Junio,de 1942.—Celso 
R. Arango. 
DON CELSO RODRIGUEZ A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León . 
Hago saber: Q u é por D. Leoncio 
Parra Rodríguez, vecino de Vi l lavie-
ja , se ha presentado en el Gobierno 
c iv i l de esta provincia en Q1 día 8 
del mes de Mayo, a las dieciocho 
horas treinta y cinco minutos, una 
solicitud de registro pidiendo 12 per-
tenencias para la mina de carbona-
to de cal llamada Primera, sita en 
el paraje Cruz de Lastra, t é rmino de 
Villavieja, Ayuntamiento de Pria-
ranza del Bierzo. 
Hace la des ignación de las cita-
das 12 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto despartida. 
la esquina más al Este de la es tac ión 
de cargue del cable aéreo , sito en el 
mismo paraje, propiedad dél solici-
tante, desde donde se m e d i r á n 200 
metros al Norte y se co loca rá la 
1.a estaca; desde este punto se medi-
r á n 200 metros al Oeste y se coloca 
r á la 2.a; desde ésta 400 metros al 
Sur, se colocará la 3.a; desde és a 3Ó0 
metros al Este, se co locará la 4.a; 
desde ésta se m e d i r á n 400 metros al 
Norte, fijando la 5.a estaca, y desde 
ésta 100 metros al Oeste, para llegar 
a la La, quedando cerrado el per í -
metro de las 12 pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por Decre-
to del S/. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de l a 
publ icac ión de la solici lud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno 
c iv i l sus oposiciones los que se con-
sideren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la Concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.168 
León, 3 de Juaio de 1942. —Celso 
R. Arango. 
Uristniita 
Juzgado de instrucción de Valencia de 
Don Juan 
Don José Gonzáléz Palacios y Sáenz 
de Miera, Letrado, Juez munic ipal 
de bienios anteriores, y accidental 
de ins t rucc ión del partido de Va-
• lencia de Don Juan. 
Por el presente, ruego"y encargo a 
todas las autoridades y ordeno a los 
agentes de la Pol ic ía Judicial , pro 
cedan a la busca y rescate de los cer-
dos que luego se d i r án y caso de ser 
habidos, los pongan a m i disposición 
con la persona en cuyo poder se en-
cuentre si no acredita su legít ima 
adquis ic ión , pues así i a h e acordado 
en el sumario'que sigo por robo al 
vecino de Mori l la de los Oteros Eleu 
terio Provecho con el n ú m e r o AO del 
a ñ o actual. 
Los cerdos son lie ías señas siguientes: 
Dos cerdos blancos, que uno tiene 
pintas negras encima de los ojos y 
un peso aproximado de siete a ocho 
arrobas. 
Dado en Valencia de D o n j u á n , a 
nueve de Junio de m i l novecientos 
cuarenta y dos.—José G. Palacios.— 
El,Secretario interino, Pío Paramio. 
Cédulas de citación 
En v i r tud de lo acordado por el 
^r. Juez de ins t rucc ión de'esta ciu-
dad y su partido en el sumario nú-
mero 23 del corriente a ñ o , que en 
esíe Juzgado se sigue por hurto, en 
la que es denunciada María V i l l a r i -
no Alonso o Delgado, que manifes tó 
tenes catorce años de edad, y domi-
ciliada ú l t ima ínen te en él pueblo de 
Castrocontrigo, cuyo actual parade-
ro se ignora, se cita pbr-medio de la 
presente a la expresada denunciada, 
para que dentro del t é rmino de ocho 
díás , comparezca ante este Juzgado 
con objeto de recibirla declaración, 
y en su caso ser reconocida por dos 
facultativos acerca de la edad qiie 
la misma pueda tener, bajo apercibi-
mié pió de pararle el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 
La Bañeza, a 9 de Junio de 1942.— 
El Secretario Judicial , Juan Martín. 
. o o, ,. - ..- • {> ' '. ' 
En los autos de ju i c io verbal de 
faltas, que por estafa viajando sin 
billete en el ferrocarril del Norte de 
E s p a ñ a ^ s e siguen en este Juzgado 
contra Angel Alvarez Saavedra, de 
17'años de edad, soltero, chapista, 
hi jo de Antonio y de-Adelaida, natu-
ral de Ponferrada, donde ha tenido 
su ú l t imo domici l io y actualmente 
en ignorado paradero; en proveído 
de hoy, se tiene acordado que la ce-
lebrac ión del ju ic io verbal de faltas 
tenga lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, Santa Marta, n ú m . 17, 
bajo, el día dos de Jul io p róx imo y 
hora de las doce de su m a ñ a n a , con 
asistencia del denunciado, su repre-
sentante legal y Ministerio Fiscal. 
Y para que sirva de c i tac ión en 
forma al d e n u n c i a d ó y su represen 
tante legal, expido la presente cédu-
la en Astorga, a 6 de Junio de 1942 
El Secretario, Timoteo Mart ín. 
Requisitoria /• 
Salvador Mielgo, Abel, (a) «El Po-
taje», de 25 años , soltero .maletero, 
hijo de Rafael y de Gala, natural de 
•Benavente (Zamora) domiciliado 
timamente en esta capital en la calig 
Azabacher ía , n ú m . 6 2.° y en laactua 
liaad en ignorado domici l io y para 
dero, compa rece r á ante este Juzgado 
Municipal , sito en el Consistorio Vi€ 
jo de la Plaza Mayor, el día 26 ^ \ 
actual a las once de la m a ñ a n a , para 
la ce lebrac ión de un ju ic io de faltas 
q ü é viene acordado contra el misriio 
por hurto, y a cuyo acto deberá com-
parecer con los testigos y medios de 
prueba que tenga por conveniente a 
su defensa. 
Y para que sirva de citación al de. 
nunciado Abel Salvador Mielgo, ex-
pido y firmo la presente en León a 
9 de Junio de 1942. —El Secretarlo, 
E. Alfonso 
López González, Eladio, de 50 años 
de edad, viudo, ferroviario, hijo de 
Angel Robustiana,\ natural de San-
tander, domicil iado ú l t imamente en 
Bilbao, calle de Zabala, letra N 5.° 
piso, izquierda y en la actualidad en 
ignorado domici l io y paradero, cora-
parecerú ante este Juzgado Munici-
pal, sito en el Consistorio Viejo déla 
Plaza Mayor, el día 14 de Jullo pró-
x imo a-las once de la mañana , para 
la ce lebrac ión del ju ic io de faltas que-
viene acordado contra el mismo por 
estafa a la C o m p a ñ í a de Ferrocarril 
del Norte, y a cuyo actó deberá com-
parecer con los medios de prueba que 
estime pertinentes a su defensa. 
Y para que sirva de citación al de-
nunciado Eladio López González ex-
pido y firmo la presente en León a 
12 de Junio de 1942.-E1 Secretario, 
É. Alfonso 
A N U N C I O PARTICULAR 
7AGUAS'DE' LEOÍí, % A. _ 
Se convoca a Junta general ordi-
naria de accionistas, que se 
rá en el domici l io social, en ^ f " ; 
calle de Mendizabal, 1, 3.°, e l ¿ ^ s 
del corriente mes, a las doce hor^, 
a fin de examinar y en su c / 8 0 ^ y 
bar Cl balance, cuentas, 
d i s t r ibuc ión de beneficios cu g ^ 
pondientes al ejercicio social u ^ 
V de los d e m á s asuntos qae , 
formidad con el art. 19 ^ l o s ^ 
tutos sociales son de la compei 
de la misma. . jüata. 
Para la asistencia a d,lca¿erechos 
emisión de votos y demás ta-
de los señores Accionistas, gtatu-
rán a las disposiciones de i 
b1 tos sociales 
Oviedo 10 de Junio 
Presidente del Consejo ae 
IDÍS" 
t rac ión, G. Guísasela . 9900ptas. 
